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Samenvatting - summary in Dutch
Een ster als onze Zon zo.u in een nabij gelegen melkwegstelsel vijf miljoen maal
zwakker zijn dan de zwakste ster die we nog met het blote oog kunnen zien. Ster-
renkundigen bestuderen zulke zwakke sterren door opnamen te maken met een zoge-
naa.mde CCD camera, een gevoelige electronische camera die wordt bevestigd in het
brandpunt va^rr een (liefst grote) optische telescoop. De beste optische sterrenwachten
met een dergelijk instrumentarium bevinden zich in het droge klimaat van hoge bergtop-
pen, omdat de waarnemingen daar het minst door wolken worden gehinderd. Ne-
derlandse astronomen die sterren in andere melkwegstelsels willen bestuderen, zullen
derhalve naar het buitenland moeten gaan om gebruik te kunnen maken van zulke ster-
renwachten. Gedurende de laatste decennia is in Chili en oo de Canarische eilanden
een aantal van deze sterrenwachten gebouwd.
Een van een kleurfilter voorziene CCD camera registreert in één enkele opname alle
sterren die zich in het veld van de carnera bevinden. Met een computer wordt dit
digitale beeld verder geanalyseerd teneinde van de individuele sterren in het veld de
schijnbare helderheid (magnitude) in bijvoorbeeld het blauw te bepalen. Een tweede
opnaÍne van hetzelfde veld, maar opgenomen met een ander kleurfilter, bijvoorbeeld
rood, geeft de mogelijkheid om van de sterren de magnitude in het rood te bepalen. De
verhouding van de helderheid in het blauw en het rood geeft de kleur van een ster en
bepaalt ofeen ster heet ofkoel is. Een blauwe ster zendt naar verhouding meer blauw
dan rood licht uit en is heter dan een rode ster, die relatief meer rood dan blauw licht
uitzendt.
De evolutie van een sterpopulatie (een groep fysisch bij elkaar behorende sterren
zoals een sterrenhoop) kan onderzocht worden door in een grafiek de magnitude van de
sterren uit te zetten tegen de bijbehorende kleur (temperatuur). In het aldus ontstane
kleur-helderheidsdiagram geven de plaats en de verdeling van de ingetekende sterren
belangrijke informatie van de sterrenhoop wat betreft leeftijd en metaalgehalte (het
percentage elementen zwaarder dan helium). De evolutie van zware sterren verloopt
namelijk sneller dan die van lichte sterren, wat tot gevolg heeft dat beide soorten
sterren zich, aÍhankelijk van leeftijd en metaalgehalte, op verschillende plaatsen in het
kleur-helderheidsdiagram zullen bevinden.
Als de stervorming van eeÍr sterpopulatie op eenvoudige wijze heeft plaats gevonden
(alle sterren zijn tegelijkertijd en met hetzelfde metaalgehalte ontstaan), is het over het
algemeen mogelijk uit het kleur-helderheidsdiagram de leeftijd en het metaalgehalte af
te lezen. Een sterrenstelsel met een meer gecompliceerde geschiedenis (meerdere malen
stervorming met een toenemend metaalgehalte) heeft daarentegen een ingewikkeld
kleur-helderheidsdiagram. Een dergelijk diagram is dan meestal moeilijk te analyseren.
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In dit proefschrift is onderzocht of het verloop van stervorming in een melkweg-
stelsel is aÍ te leiden uit de zogenaamde lichtkrachtverdeling, een grafiek die binnÀ
een sterpopulatie de verdeling geeft van het aa^ntal sterren als functie van magnitude.
Hiertoe werd de lichtkrachtverdeling bepaald voor een melkwegstelsel in het sterren-
beeld Carina. De lichtkrachtverdeling van dit stelsel is vervolgens vergeleken met de
theoretische lichtkrachtverdeling. Het uit deze vergelijking afgeleide verloop van ster-
vorming bleek goed overeen te komen met hetgeen uit het kleur-helderheidsdiagram
van het Carina-stelsel was gevonden.
Een onverwacht resultaat van het onderzoek was de ontdekking dat de afstand tot
het Carina-stelsel nauwkeurig kon worden bepaatd door het zo goed mogelijk op elkaar
passen van de waargenomen en theoretische lichtkrachtverdeling, waarbij het precieze
verloop van de stervorming niet van belang bleek te zijn. De aldus gevonden afstand
van het carina-stelsel bedraagt 88*4 kiloparsec (circa 290.000 lichtjaar).
Dit proefschrift heeft aangetoond dat het verloop van stervorming in een melkweg-
stelsel kan worden afgeleid uit de lichtkrachtverdeling, mits deze voldoende nauwkeurig
en gedetailleerd is door het meten van duizenden sterren met helderheden van 1 tot
27,5 maal die van de zon ( +,8 > Mv 21,2 magnituden). De resultaten van het
Carina-stelsel geven aan dat de lichtkrachtverdeling een erg nuttige methode is voor
het bepalen van het verloop van stervorming in nabije melkwegstelsels.
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